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n-eján d,e I,a Cal,zada, - "Anflles del Instituto de ,Esludios Mfldrileríos", 
JI (HHi7), !l!l-12:1, 
San Sebast.i:111 fue Ull puehlo fundado por fllgunos vasallos que, con la pro-
tección de los Heycs Católicos, se indcpendiZflron de su sellol', .Juan Arias, En 
tiempos de Carlos v, ;,lg~lIlos Vf~cinos de Torre,ión de VclflSCO pidieron lieen-
cía pfll'f1 pohlflr un t.érmino lIfllllfldo TOlTcjoneillo de la Calzada, lugar que 
fue poblado, pero se despobló por unfl pest.e, En apéndiee, onee documentos 
del Archivo del AYl1nt.amient.o de M.m1ritl,--J,Vfl, 
71l!l9, Lr,lIooNoSII Pu,rol., .losF.p; Sant !1ndr(!1(, de BII.1'J'n.",f" i In vilo de Senct. 
"1 CoHoqui d'HisV,ria del Monflql1isme Calala", 1 (lHE n," 71084), 
.141-147, 
Est.udio ell el que se identifiCfl la flr.1.l,Ial iglesia del pueblo de Sen e!. (Lé,'ida) 
eon la 'iglesia del monast,el'Ío de San Andrés de BaIT<lvés. Ut.iliza documen-
lación del at'Chivo palToqllial de Senet. -- .1, C. 
7J20(), MEIJIIINO FERNÁNIlF.7. OF. 1.11 PRIIIJlLLII" CÉSIIR; Ho.'p;l,ol, Provincin.l d,!) 
SOI'in" - "Revistn de Soria" (Sol'Ía), TI, núm. 4 (1968), 9 h. s. n" nume-
rosas fotografíns. 
Los dalos estadísticos flclllales Vfln precedidos de nlgunas notas históricas 
sobre el convenlo francisc:mo, que existía ya en el siglo XIII, siendo el adual 
edificio e1el XVI. - R. 0, 
7120.1. MIISSIP, ,h:sús; ~:l l}(1~snt.. - "Serr~ d'Or" (B~rcelona), VII, núm. !) 
(1!lfi!)), 28-:10, 3 mapn!<, 3 folografías. 
Resumen de la historia de Tortos~ desde los ilet'gavones hnsta In a~tl1l1lid"d, 
Bibliografía a pie de p;Ígina. - M. el. . 
71202, GIIRdll ABIIIl, ALBIINO; Hisl,oria de VoJderns 11 su ténnino, -- Editorial 
"El Monle Carmelo". - BllI'gos, 1968. - 3l!) p, (22 X 15). 
Erudito estudio sobre las vicisitudes de dicha localidad desde el siglo 111 a. de 
J. C. hastn In adttnlidnd. Pese al desfasado criterio metodológico 'eon que es 
ut.ilizada la abundnnte document.aciÓn municipal y privada y n ciertos eITOI'CS 
cronológicos -inicios de la guelTa de Sucesión en 17IJO, comienzo riel levan-
tamiento ast.uriano cOlHrn Nnpoleón el !l de julio de 1808, est.allido del conflicto 
mnrroquí en 1!l0!l-, el caudal informativo de la obra es m1ly valioso para la 
reeonstrucción de diversas Iacdns de In vida colidiana (numerosos datos so-
bl'e las activid~des greminles, folklore, religiosidnd, cte.). - J, M, C. 
EDAD ANTIGUA 
71203. WIKIINIlER, STH:;; Lo~ "al,m,ninces" en la Primern CI'ónÍ,(;a Genern.L-
"Boletín de la Asociación Espafíoln de Orientalistas" (M~drid), II 
(1 !l6fi) , ]()9-U 5. 
Compara la frndición ;Írabe de los m~yus vildngos y de los mayus zOl'Oaslria-
nos con los nlm1./.inces mlormlores del fuego, de que se hnbla en la Primera 
Crónica Gener~l, que pl'Ocedentcs de C~lden, pcrseguidos por' Nahllcodonosor, 
emigraron a los pníses del norte de Europa, desde donde atacaron Espalla 
hacia el nllo J()OO n, de J. C. - M. Gu, (i, 
71204, ESPINEI., T,; CIIIlRr., G,; GONzÁl,EZ CIIIJTlr., J. M.,; No1.ns toponím,ico-
nnllJcológi,r:n.q ~obr·e Bcrnís (1'II!"rnf) 011 (1) , - "Bolctín A I'queológico" 
(Tarrngona), LXVI, núm, !l3-!lfi (= MisceHnnia S;Ínchez Real", 1, t!llifi 
[l!JfiRJ), ;,!l-70, 2 láms. 
Noticias de la exploración nrqlleológica l·cali7.:trla en esf.c despohlado, cer-
cano al río Ehro, en el que existe IIna pequclía cnpilfa l'om;Ínieo-gótic;", Se 
han hallado cer':1micfls pl'ehisl.ól'Ícas y mlnanas, - J. C, 
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71205. MARTÍNEZ TERROBi\, CARLOS; HIGES R6LANDO. VícTOR: Alg1J,no.~ dato.q 
nnelJO.Q per.m la carta arqueológica ~e Soria. - "Celtiberia" (Soria}, 
XVIII, núm. 36 (1968), 249-259, 1 lám. . 
Notas en t.orno a los reslos de un poblado eneolítico, un castro celtibérico y 
una granja romana, halJ'ldos en la comarca d~ Medinaceli. --'R. O. 
71206. DIEGO CUSCOY, Luu;: Una cuel'a sepulcral. del Barmnco del Agu.a de 
Dios en Tef}1te.qte (TeneriJe). - Servif:io Nacional de Excavaciones 
Arqueológicas (Excavaciones Arqueo19gicas en España, núm. 23).-
Madrid, 1964. - 32 p., 12 figs., 5 láms/. (25 X 18). 
Descripción del ajuar funerar.io de la misma y notas sobre la cerámica deco-
rada guanche en la isla. - M. LI. C. 
J 
71207. Vn.ASEeA, SALVADOR; PRUNERA, ALBERT9: Sep1/.1cro~ de losas, antiguo.q 
y altmnedieval.es, de lers conw.rcas ta.rraconell.se.~. - "Boletín. Arqueoló-
gico" (Tarragona), LXVI, núm. 93-96 (= MisceHimia Sánchcz Real", 1, 
(1966 [1968]), 25-46, 8 láms. 
Descripción, de diversos hallazgos, todos ellos difíciles de fechar por la casi 
completa falta de restos de ajuar. Se tI'ata de sepulturas uniformes en sus 
características, posiblement.e tardo-romanas y de los inicios de la Edad Me-
dia. Su localización las agrupa en tres sectores: región montañosa (Prades, 
Llena y Monf.sant), Campo de Tanagona y región del Ebro. - J. C. 
71208. BLAsco BOSQUED, CONCEPCIÓN: Las lu5aiolers del. Museo Arqueológico de 
Zaragoza. - En "Miscelánea José M.". Lacarm" (IHE n." 71079), 101-
107, 2 láms. 
Estudia las fusaiolas de dicho Museo, de diversas procedenci'ls, estahleciendo 
. VIII tipos, que se fechan entre el hierro final y la primera mitad del siglo 1 
a. de J. C.-M. Ll. C. 
PREIJISTORlA 
Paleolítico 
71209. GONZÁLEZ ECHEGARAY, J[OAQUÍN]; GA~dA GUINEA, M[WUI;;I.] Af.NGEL]; 
. y MADARIAGA DE LA CAMPA, B[ENITo]: CnelJa. de La Chora. (Sn.ntan-
der). - Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas (Excava-
ciones Arqueológiclls en España, núm. 26). - Maddd, 1963. -- 80 p., 
24 figs., con tahlas, gráficos y planos, 7 Jáms. (25 X 18). 
Memoria de la primera campaña de excavación realizada en dicha cueva, 
cuyos estratos corresponden al Magdaleniense VI. Análisis paleontológico de 
la fauna y consideraciones climatológicas. - M. LI. C. 
71210. FREEMAN, L[EsME], G.; GONZÁLEZ ECJlEGARAY, J[ESÚS]: La industria. de 
la. cttevn. de la Flecha (Puente Viesgo, Sa.ntander). - "Zephyrus" (Sa-
lamanca), XVIII (l!J67), 43-61, 6 figs., 1 lám. y 2 tablas. 
Estudio y clasificación de una colección ·lítica procedente de dicha cueva y 
depositada en el Musco de Prehistoria de Santander, siguiendo los modernos 
mét.odos de índices y gráficos comparativos de F. Bordes. Se trata de una 
industria must.eriense de denticulados, que puede compararse con los con-
juntos del Abrigo Roman! (IHE n.o 62804), de la Cueva del Conde (Oviedo), 
en EspaÍla, y en especial con la industria frimcesa de Combe Grenal. - E. R. 
71211. BARANDIARÁN, IGNACIO: Un Ilacha amigda/oide de tmdición infmpa.-
·leolítica. en Cala.horra . (LogTfJño). - En "Miscelánea José M.' La-
carra" (IHE n." 71079), 69-79, 4 figs. 
E..,ludio siguiendo los criterios de F. Bordes de este instrumento de sílex, ha-
llado en el término de "La Torrecilla", no lejos del casco urbano de Calahorra, 
!l02 
que se conserV<l en una colección pm·ticlllar. Puede at.rihuirse al Aehelense 
o <l un Mnsleriense de tradieión roehelellse. Al [inrol pn~sclJtro I 111 ro síntesis de 
los yacimientos de est.e momento en la zona centro-este de la Península. ---
M_ LI. C. 
EIJiplllcolítico o mcsnlíliro 
7]212. AGIJlnnE, El\HLTANO: Ln .• Gñnrlnra .• de Bnrl.iíio, Porrhio (Pont.c1!cdm). 
- Servicio- Nadonal de Excavaciones Arqucolf,gicas (Excavaciones 
Arqueológicas en España. núm. ;jI). -- Madl'id, I!lG4. - 28 p., 13 figs., 
4 cuadros, 12 l;íms. (2!l X 18). 
Excavnción de dicho yacimienf.o que contiene unn industria prol.oast.llriensc 
muy nrcaiznnte. Int.eresnnl.es consideraciones geológic::Js enf.remezelndns con 
la búsqued::J de pal'alelos dispan~s y dispersos. Buena planimetría. - M. L1. C. 
71213. BEI.TnÁN MAnTíNF.Z. ANTONIO: Sobre In l,;ntltm )·)Jpest.l'e le1!antilln de 
un cnba.llo caza.r!o n lazo del ahl'ir¡o de "Se/,')n Pa8clwln", en Vil/.nr 
del Humo (Cuencn). - En "Miscelánea .José M.' Lacarra" (lIlE nú-
mel"O 71079), 81-81, 2 figs. 
Estudio de esta pintura destacando acertadamente qlle se tr::Jta de una es-
cena de caza con lazo, y no de 1.111 animal domésf.tco llevado por 1(1 rienda 
o de una cscena de dom(l, como se Imbía interpret.ado tradicionalmenle. 
Compm'aciones con ot.r(lS escenas similares. - M. 1,1. C. 
Metales 
71214. TAnRADEI..l" MTGu¡;:r.: La. )1.f'crÓpo/.¡,¡ de "Son R.ea.l" 11 la. "iUn del.. 
Porro.~", Mn/./.orca.. -- Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas 
(Excavaciones Arqueológic(ls en España, núm. 24). - Macll'Íd, 1964.-
31 p., 16 figs., fl l<Íms. (2!l X 1 R). 
Avance del estudio de dichos import.antes cementerios, de tipología nueva 
para tocio el Mediterráneo occidental, pertenecientes seguramente a la fase 
final' de la cultura talayóf.iea. -- E. H. 
ESPAÑA PltERR.oMAN/\ 
Fenicios y Cart.agineses 
7l21!l. AnmBM; A[NTONTOJ: Nnc'ws /w.lla.zr¡os fenicios en la. cosf.a. aJl.(lal1/.zn. 
mediternínen.--"Zephyrus" (Salamanca), XVIII (1967), 121-127. 
Estado de 1 .. cuestión de los hilllm:gos de esf.roblecimientos o materiales fe-
nicios en la mencionada costa, efeclumlos durante los úlf.imos afios, que de-
muestran la riqueza ele esla zona, abandonada desdc los tnlhajos de Schlll-
ten en el peñón de Tone del Mar. - M. LI. C. 
7l21fl. FEnNÁNDEz CANTVELL, RAMÓN: SCIllJIlART. IhIlMi\NVllm; NIF,MF:Yf.H. HANS 
GEOnG: Las t.lI./IIhas a.e ctÍ.mara. 2 1J .J d(~ 'l'rallll.1/1.H.!· en A/flH.,.ro/¡o (Mñ.-
l(lgn).-"Zephyrus" (S<llmnane;¡), XVIII (I!lG7) , r.:l-77, U figs. y 7 
láminas. 
Descripción y estudio de dos tl.llnhas de eHmal-a de la necrópolis pleopúnica 
de Tl'ayamar, con enterramientos de incineración, fecha bIes en el siglo VII 
a. de .J. C. Los alllores relacio\l<lll dicha necrópolis con el pohlado del Morro 
de Mezquitilln_ Los hallazgos, sohre lodo In,; urnas fUllerarias de alah;¡slro, 
han de sel' relacionados con la necn',polis de Ahnuñécar. -- E. Sao 
7.1217. ALMM:no, MI\IlTíN: EXC(lvaciones en la Pn/.aiapo/.;s dI! Amjl1l:J'i.ns.-
Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológic<ls (Excavaciones Ar-
ESPAÑA PRF:RROMJ\NA 
qucol()gicils en Esp"ñil, m',m. 27). -.'Mmlrid, J!)G4. - 98 p., :16 figs., 
9 pl:mos, 50 Ibms. (2!l X 18). . 
Memoria de las primerl1s excl1vaciones regul¡¡res re¡¡limdas en dicho impor-
t¡¡nte Yllcimiento. Los tr¡¡bnjos estrntigráficos h¡¡n dado n conocer Ullll parl.e 
de una necrópolis medievl1l, una capa de destrucción del siglo IX, Of.t·l1 del 
siglo VIIT, por debajo de las cuales hay otros niveles I¡¡rdorrom¡lIlos y visi-
godos. Los dos últimos estralos, a pesar de su poco espesor, son importnntes, 
pues represcnt¡¡n In vkl¡¡ del establecimiento fuml¡¡cionl1l, desde el siglo VI 
a. de J. C. Inl.erpt·etación de los restos arquitectónicos encont.rados. Análisis 
cronológico exhaustivo y buena planimetría e ilustración gráfica. - E. R 
Griegos 
71218. BEI.TRÁN LLORIS, Mu;uET.: Un rí,ltforn. de 1.rndición. grcco-itáJi.cn en 
Teruel. - En "Miscelánea ,José M.' Lac¡¡rra" (IHE n." 71079), 86-87, 
5 ligs. 
Estudio de dicha ánfora, perteneciente al tipo JI n de Pelichet, procedente de 
las Alhmnhr¡¡s, Teruel, y conservnda en el Museo Arq1leológico de Zara-
goza. - M. LI. C. 
Pueblos dc la Pcnínsula 
71219. GAncíA y BELl.mo, ANTONTO; FERNÁNOEZ DE AVIl.ÉS, AUGUSTO: Fuentes 
Tn1nnri<;as. Veli/.lft del TUo Cftrrión' (Pnlencin). - Servicio N¡¡cion¡¡l 
de Excavncioncs Arqueológic¡¡s y Diputilción Provincial de P¡¡lencil1 
(Excav¡¡ciones Arqucológic¡¡s en España, núm. 29). - Pl1lencia, 1958 
p964J. - 39 p., 7 figs., 11 láms. (25 X 18). 
AnMisis rle los textos flntiguos y de In moderna bibliogrnfía sobre est.e 11111-
n¡¡ntial y los l.elTcnos cirClTndl1ntes. Expone los resu1tl1dos de los sondeos en 
las inmedi¡¡ciones del mismo y de la excl1v,ú:ión de su álveo. Demuestra .~u 
utilizl1ción desde tiempos prenomanos con carácter religioso, que h¡¡ subsis-
tido 11:'IsI.a la achlfllid[\d. - E. R. 
71.220. RIPOl.l, PEnEl.LÓ, Er.lluJ\nlJo]; BI\IlIlERÁ FARRÁS, ,J[OSf:]; MONREAl. AGUSTí, 
L[UIsl: Pohln.do prerromn.no (le Sn.n Migucl. (Vn.1J)·ollw1tes-Mon1.oynés, 
Bn.rce1rnn). - Barcelona, 1964. - Servicio Nacional de Excavaciones 
Aniu\~ológicm; e Instituto de Prehistoril1 y Arqueología de l¡¡ Dipu-
t¡¡ción de B¡¡rcelonl1 (Excav¡¡ciones Arqueológicas en Espl1ña, m'"n. 28). 
- B'1I"cclona, 1!!li4. -- J 3 p., 6 figs., 4 ·láms. (25 X 18). 
Expone el resultl1do de tillOS I.rl1b¡¡jos ~sl.ratigráncos realizados en dicho po-
blado, CUyl1 ocupación se fech¡¡ entre el 250 y' el lOO a. de J. C. - M. Ll. C. 
71.221. Vrr,ASECA DE PAJ,J,E.JÁ, LUISA: Un enten'nmíento de épocn ibero-romnna 
en Reu.s. - "Boletín Arqueológico" (Tarragona), LXVI, núm. 93-96 
(= "MisccJ-lilllil1 Sánchez Rel1l', 1, 1966 [1968]), 19-24. 
Noticia y descripción riel hl1l1nzgo de est.e enterrl1miento, que se puede con-
sidemr del período de La Tene 111 (siglo 1 a. J. C. a siglo I después de J. C.). • 
-.J.C. 
71.222. ORTEGO y FRíAS, TEÓGENES: En torno n.l cententtl'io n1tmn.ntino. Uml. 
visit.n. n. In ci1tdml. - "Revistl1 de Soria" (Soril1), n, núm. 5 (1968), 
5 h. s. n., numerosas fotografífls. 
Doc\1ment.;¡da descripción del solar numl1ntino. - R. O. 
7122:1. Fl.ETCIIEH Vi\J,I.S, D[OMJNGO):' Un' bronce escrito del poblrldo ibérico 
de Son Antonio, Becll.i (Cn.ste/.l.ón). - "Zephyrus" (Salmnancl1), XVIII 
(1!J(i7), 79-!l:l, 1 lig. y 1 hím. 
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Tnlllscripción, comentado lillf(liísfko y esl,udio epigr:.ífh:o el" 1Ina inscripción 
ihédcn sohn~ plnea de hronce ha/l;lrla en dicha localirlad c;lsft:lloncnse.--
E.Sn. 
71224. GAncíA GUTNF:A. M1.1(111F:l.j ÁI NI-:EI..I; SAN MIGUF;L rtUlZ, J. A.: Poblrr.r/o 
ih<h·ico dc ";1. MII.enlnl/. (/IIhneete) (c<Lmt.if/l"nfins). 2." cnJ1l.))(/.ií.rl .. - Ser-
vicio Nnci()nnl tic lo~xc;¡vacionr!s Anl"co!úgicns (Excnvnciones Arqllco-
lógiens en Espaiw, 111·ml. 25). - Madrid, 1!l64. - 4:l p., :ll ¡igs., !l láms. 
(2:' X IR). 
Siguicndo frahn.im; inieinclos en 1!l;,l'I (TU E n." :m,14!l), Ins entns cst.rntigráficas 
demuestn1l1 1" cxist.encia de unn pobl<lción (le Ir)i; siglos VI-VII ;1. de J. C., que 
loclnvín vivín en unn trndieión de In Echd del Bronce'. - M. L1. C. 
7122:'. RrnAS I3lmTlvíN, MAIHANO: 1!:1 po/¡l(ulo i/¡érico de l/du/'(}. _ .. Servicio Na-
cionnl de Excav;lcinnes Arqueológicns (Excavaciones Arqueológic;ls en 
Espaiia, núm. :lO). -- Marll"id, 1.!l64. -:lO p., f 1 figs., !í l:íms. (2!í X 18). 
Memorin de la excavación de unns hnhi!."c;iol1cs cn el sector eenlral rle rlicho 
pohlnclo ihé"¡co. Collsiclel'acinnes sohl'e el pl'Oh1cll1:1 Ilrh:1níst.ico. F:1lta el anú-
Iisi~ de 1:15 cel";~.micas y I:1S dedlleciones cOl'rcsponr.lienf,es. --.E. R 
71226. FATÁS CAR/<;U. GUfI,Lr.HMO: $olJ1''' los serlr>tnnos. - En "Miscelánea 
José M: L:1C:1ITa" (!HE 11." 7107!), J7!í-180. 
Partiendo de los t.ext.os que hneen referencia <J los serlel.:1llos y sidctallos. 
adllce. argllment.'III<1olo, que eran vecinos de los sueset<mos .Y se hallahan ;11 
oest.e de los ilergel.es; que h:1hit.ah;m :11 nort.e del Ebro; y que su emplHza-
mient.o prob:1bl", se hatln situado al sudoest.e de los ilel'/:~et.es y slldeste de los 
slIeset.nnos. -- M. Ll. C. 
IJJSPI\NI/\ HOMI\NI\ 
71227. GM,LF;GO, M. C.: r~l. bill1.i.lennl'io de I.n fnlldncián 1'011l111/a de CrÍl;Cl'r!s.-
"Zephyrus" (Sa!:mwnca), XVIII 0!)67), .142-.144. 
Crónica del p"¡mer Congl'eso ele Estudios Hist.óricos celebn1do con mot.ivo del 
bilhilenHrio de In fund~"¡ón romanH de C¡Íceres. -- .E. S:1_ 
71228. REVILLI\ VmLVA, llAMÓN; PAI.OL SAl.F.LLAS, PEono OF;; CUAOROS SALAS, 
ANTONIO: ~;.1:cn.vndOl"'?< en In 11m.n. 1'omn.1I.a rIel "Cercad.o de Snn 
I .. id.m". PI1Tcda "Vil./n Po.<si.rlka", 1)1/.P1i.ll.s (Pn.l.CIlCil1'). - Servicio Nn-
donal de Excavnciones AI'ql1enlógicns (Excavaciones Anlueológic:1s en 
Esp:1iia, núm. 33).-Mmlrid, 1!l64.--J7 p., 1 plmlO, 11lfuns. (2:' X 18). 
Memorin de la segl1nd:1 campníi:1 de excavaciones de dicha villa rOlllana, en 
la que se h:1 encont.rnelo un import.ant.e y hermosu mos:1ico de temn occfmico 
(IHE n." 5!17!l!l).-- M. LI. C. 
7122!). MAHlNRn BlcormA, SF.RASTlÁN: Ecos t.n.rrl.íos y I.cjn.no.~ rle C)lífI1·n.fes t,ft-
1'rae()nen8C.~ en 1/.JW lwcew¡e. - "Boletín Arqueológico" (Tarmgona), 
LXVI, núm. !):l-!)6 (==Miscellimia Siinchez Hea!", 1, ]n66 [1!l(j8l), 4!l-!17. 
Estudio eomparn!.ivo; seíial:1 Ins posibles "elnciones ent.re los epíg"afes tal',lo 
romanos de Tarmgon:1 y 1.1110 de época visigncln h:1I1,.do en el Uaixo A lent.ejo 
(Port.ugnl) .. - J. C. 
712:l0. CM.LE.ro SRIHIANO, CARLOS: Cél,nln..< Cl)if//'IÍ.fi.cIIS !l,,! cn.mjlo 1I.orhcnse.-
"Zcphyrus" (S:1lnrnHnea), XVrlI (J!l67) , R!1-lI!l, <1 figs. y R Ifmls. 
Presenta el esturlio de un nuevo lot.e de inscripciones rOmnl1HS inéditas o yn 
publicndas, revisarlas en los dos últ.il11os años, siguknrlo los mismos criterios 
de trahajoi; anteriores (IHg n.'" 46:l2:l y (j28!1!í). Eslnrlin 24 cj",mplares, proce-
dentes de diversns punt.os (le 1:1 provincin de C:íeeres, niíadiendu al fin:1l un 
índice OllohJúst.ieo. -- M. LI. C. 
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7.1231. GARdA y BE"uno, A[NTONlO]: Galo.s, ligw'cs, ntteno.s 11 acto.lío..~ co.mo. 
auxHial'es de Io.s ejércit.o.s de oCll/1ación de la. Pml,ínslIla Ibérica d1/.-
mnte la, Rep1Í.bl.ica. - "Bo.letÍn An¡ueo.lógico." (TalTago.na), LXVI,' 
núm. 93-96 (= Miscenimi;¡ Sánchez He;¡I", J, ]!J66 [J!J68J) , 47-48. 
No.ticia de la existenci;¡ de tro.pas ;¡uxiliares ro.manas de estns pro.cedencias 
rncinles, según están cit.adm; en lo.s autores I;¡tino.s' (desde el año. 218 a . .J. C. 
hnsta I;¡ época de .Julio. Césnr).-.J. C. 
Cl'isl inn i7.llción 
J 
71232. PAJ,DJ>, PElJRD lJE: Ln .uu/ueo.lo.gía. palco.crist.iulla cn F;spalí,a: estado dc 
la cl/.estión. - "Bo.letín de In Instit.ución 'Snllcho. el Sabio.'" (Vito.ria), X 
(= "Actas de In l." reunión nacio.nal de Árqueo.)o.gí;¡ PaJeo.cristiana", 
1!J66), 17-25. 
Síntesis de esta et¡¡pa de nuestm nrqueología (siglo.s IV-VJ), con referencias 
al l/amado. arte de lo.s gr¡¡ndes laf.i(undis(¡¡s, a 'a pintura paleo.cristiana, a la 
escultura, a la arqueología de los siglos v y VI, mareada por mI fuerte influjo 
africano, a Jos mosnico.s sepulcrales, la aparición de tul1eres Jocales de escul-
tura (unel'nrin de sarcófagos y una el ara diversificación local. - S. A. 
71233. PUEflTAS, HA!'AE!.: Term.inología a.rqueológica en lo.~ conólíos híspano-
roma.no.~.y visigodos. - "Boletín de la Instihlción 'Sancho el Sabio'" 
(Vitoria), X (= "Adas de la 1." reunión nacional de Arqueologín 
Paleocristiana", 1966), 199-221. 
Mediant.e el estudio de los textos conciliares se plantea el del vocabulario 
propio de la arqueología paleocristiana y visigoda española (ecclesin, tem-
plum, basilicn, ol'a\.ol'ium, aula, etc.), tarea que debení completarse con el 
estudio de inscripciones, textos patrísticDs, etc. ~ S. A. 
71234. VERRlE, FEDERJCO PARLO; SD", .JDAQUmA; ADHOER, ANA MAflÍA; PAl.Dr., 
PElJRD lJE: E.1:ca,lJacione.~ de 111. ba.~íl.ica. J>lI.le()cri.~tiunll. de Ha.rcelona .. -
"Boletín de la Institución 'Snncho el Snbio'" (Vitoría), X (= "Actns 
de la 1." reunión nacional de Arqueología FaleoC1'istiana", 1!J(6), 43-76, 
8láms. 
Iniciada la excavación en 1944 se ha continuado, en diven;as etapas, hasta 
nuestros días. Estudio de Jos elementos hallados y planteamiento de hipótesis 
relacionadas CDn la problemática de la planta, basilical, de tres naves desigua-
les; con la finalidad de una abertura dispuesta en el mm'o sudoeste de la 
misma, quizás una ventana reut.ilizada como puerta; sobre la cerámica sigillata 
(siglo 1 a. C,-siglo TV) hallada en las excavaciones, y sobre los dos grupos de 
pinturas murales de tema 01'l1amental en recuadros, quizá del siglo IV, según 
I.¡po que se va repitiendo desde la época helenística. - S. A. 
71235. StmRII, MARill LUTSII: La, b()sí!.ic(). cristiana, de 111. isla del Rey (Mahón), 
"Bo.letln de la Institución 'Sancho el Sabio'" (Vitoria), X (= "Actas 
de la t." reunión nacional de Arqueología Paleocristiana", 1966), 27-
42, 8 láms. 
Conocida iniciulmente por el mosaico de su pavimento, descubierto en 1888 
(Museo de Mahón), se precisaron sus elementos trás las excavaciones de 1!J64-
1966, que se describen y estudian. Deriva de lo siriaconol'teafricano y puede 
feeharse hacia 540. - S. A. 
71236. SDTDMAYOR, MANUEL: La escnltnra funera,ria. paleocl'isti,u1ta. cn Hispa-
niu. - "Boletín de la Institución 'Sancho el Sabio'" (Vitoria), X 
(= "Actas de la 1." reunión mtcional de Arqueología Paleocristiana", 
19(6), 77 -!J9, 12 láms. ' 
R.evisión general act.ualizada de los estudios mbre sarcófagos paleocristianos 
de la Península en sus dos grandes grupos: importados o romanos y locales.· 
:13·- nm - XIV (1!l68) 
506 F:n~n MF.nl~ 
Estudio de los romanos en parf.icular, con su daf,:u;iún " lo I'Jrgo del siglo IV, 
Sil iconog""fía, algunas elc sus pcclllinrid'l(!es. sus r('l11ciollCS mut1las y con eÍ 
exterior, Esfudin de los Vill'ios grllpos no J'Onwllos (siglos IV-VI) con repcrtorio 
iconográfico de SIIS escenns. -- S. A. 
71237: SCJII,IJNK, I-IF.J,M1JT: Nl/,(!1)n~ iI,'.erpref,(/(;iollps de snn:óf(/!1os )lnlcocrís-
tinnn.~ españ,(lII's. - "Bnlet,ín de l::t lnstifuciún 'Sancho el Sabio'" (Vi-
{oria). X (::::: "Act<1s de la l." rcunión nncion:.1 de Arqlleologífl P<1lco-
crisf.iml<l", 196H), 101.-116, 16 híms. 
Esl.lIflill en pm·ticulal' el s<1rcófago de PlIehlanllevn (Toledo) .Y Jos sn"cúfagos 
del tnlle,' local de 1'arrfl.golHl. reÍfl<:Íonado con el de Cart"go. - S. A. . 
7.1.238. P~J.OI" PEUl10 UF.:: ¡;;II. f.o)'"o n I,a Í,t;o1J.OfJl'nJín, de I.os lJIosni.!;os cl'ÍsUall,o,~ 
de 'os i.,~los Balen,.es. -- "IJnlef.ín dc 1" Ins1.i1.uci{lIl 'Sancho el S"bio'" 
(Vitoria), X ("= "Adas d.~ 1<1 1." n~lInión n11cion<11 de Arqueología 
Pfl1cocl'isf.i<1na", HIfi6), 1.11-11!I, 1.6 láms. 
Los templo!': p"h~ocl'i~tianos de la" B<llelll'es (si,<~lo VI) presentan gr<1ndes <1fi-
nielades en SIlS Inos'lico!':, !'fUP son de Íconogrnfífl muy tardía, ele ¡'"íz enfel'll-
menl:e nortcafricann y cÍert:.s coincidenci,ls con las sinagogas palestini<1nas. 
Por sus fem<1s y composiciones son completamente disf.inl.os a los dc la Penín-
sula.-S. A. 
7J2,1n. Tm;V¡,J¡\NO ETcm:vF:I1Rí¡\, HMtÓN M.: Nolns para la historia de In cdí-
óri ... ¡mpresn de "Jf11/.no .• o"1'(I.~ de Orí!lc ... es. - En "Miscelánca José M.' 
Lacarra" (UIE n." 7HI79), 1-13-456. 
Gencmlidacles s(}hn~ los estudio;> dedicwlos a Ol'Ígenes (nacido en Alejandría 
en 185 y mucrto en 2:;3 o 25-1) y pl'esenf<1ci(m de algunas de sus ohn1s. Historia 
de interesanf.es cdiciones de obr<1:; del autor: F::l:ltorf,ocitÍn nI, mn.rt.i1'io, ConU'(L 
Celso, Sohrl! 1ft o1'(lcilÍn, COInenf.(!.1·ios a los I,i/.Jros dI, So.muel y neyc.~, Homi!.íos 
sobre Je 1'1' m ífts, C01J1,cn#.m'ios ,~o¡')'e san .Tuna, Ve P1'incipiis y Diale/dos. _.-
M.Ll.a, 
EDAD MEDIA 
71240. Sym¡lOsinJlt sobre cnllnm asf.lI.l'Ín/l" de lo. "Ita Edad Medio, ,.epUembre 
dI! 1961. (XlI C,,1l.t,ell(l.";o de I.a 1"lf,1/d(ldón de lo Ci,1/.dad Ide 01!i.edol,) 
- I!:elit, Ayuntmnknto de Ovicdo .. _,- Oviedo, 19li4. l19li7]. - 31m p. con 
Hs. + 29 láms. con 81 figs., 1. plano desdoblahle (25 X 17), 300 plns. 
Reúne veintidós trahajos prcsenf.<1dos al Symposio (Oviedo, sepf.iernbl·e 19(1), 
elist.rihllidos en t.res seceiones: <1n]u('ologÍ<1 (la más nutrida), histori¡¡ y lin-
giiísliea. Otr::ts dos ponenciflS, las ele Arnald Stdgc,' (términos de procedellcifl 
mozárabe) y de Litis Vázqllcz de P::trga (corpus epigráfico "stltri<1no hasta 
1100), no se public<1n por no h<1hel' recibido los textos de bs mislTIas. H.~sc­
ñamos por separado, en IHE n.'" 71 1::l0, 7124<1,7121;',71252, 712!)1i, 71299, 71::l0t-
7.1:H5 y 71321 las ponencias editad<1". Les prece<!cn las rel<1ciones efel Comité 
de Honol' y de la Comisión e,iecul,iva, y el disclll'so in!Jugural pl'Ollunr.:iado pOI' 
el alcalde de ()Viedo, V"kl1f.ín Masip n HJIi:~). En su conjunto, este volumen 
misceláneo consfit\lye una notahle apol'f.adr'm nI eonoeimiento efe la cultul'H 
asturian<1 de los siglos VIIl al x, en p"l'ticul<1" en su <1specf.o <1rtístico, si hiel1 
no dejfln de "dvcrtirse <11gll11as cOI1f.radiceiol1e!': ('lItre las disl.inl.fls ponencias. 
-M.R 
71241. SÁNCIIEZ ALHOIlNOZ, Ct.MJlHO: ln1)cstiflaci.rJll,cs sobre hisf.()1'ioflrafín his-
palia medie1)(I.l (si.(llos Vlll ,,1 XII). -', PI'I:,sentación de BAUDI1lN J¡¡; 
G"'FFIEI1 .•. - Universidm( ele lJUCIlOS Aires. Instituto de Historia de 
España. -- Buenos A i res, .1%7, J.1 !'lf.iRl· --- 418 p. (21i X 17). 
